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The Epitome of James Joyce's Finnegans Wake III. 4
（555. 1 〜590.30）
Yukio OSHIMA
Abstract:　I translated into Japanese James Joyce's Finnegans Wake III, 4 （555.1〜590.30）. In some parts I 
translated it word for word, but in other parts I just gave the gist of the sentences or the paragraphs. So in naming 
the title I used the word ‘epitome,’ not ‘translation.’ The epitome mainly treats Four Masters’ observation and 
view on Shem, Shaun, Issy, and their parents HCE and ALP. 










































































































































彼の主要な楽しみであるこの 1 パイントピューター 1 杯の















月後、ジャーク王が発令した第 1 法令の第 2 項、付則第 3














































































































































































































































































ブ リ ー ク
々しいとは一体どういう意味なんだ
い？薄


































































































が . . . しかしどうして？ 君は震えている、惨めにもまさに
ゼリーのように ! そうではないのか。ギネスでも飲むかね。
素晴らしいスタウトを 1 瓶どうかね。多すぎるかね。そう、




だ ! 何と恐れていることか ! ただの影絵芝居なのに。これ
はただの饒舌な冗談だ。何となく口に出たに違いない。ア

































































の光景が。何と魅力的な光景であることか ! 無角の雄鹿 !



















































うことだろう ! 至るところに女がいる ! 何とギロチン風































い。 6 人の情夫だ ! パウン ! 誰
フ ー 　 ト ー ル 　 ザ 　 ベ ル
が鐘を鳴らしているのだ。
愚
































































53ジェイムズ・ジョイス『フィネガンズ・ウェイク』第 3 部第 4 章の概要























か ! あのような子供染みた行為 ! 彼らの口の文化 ! 何と






















































てしまうだろうが ! 注意しろ ! 目を開いておけよ ! これ
には心を奪われてしまうからな ! 君が塩壷をひっくり返
すのではないかと心配だ。耳も口も不自由な私はそうする





















































































































































































































































































































































































































































































































































い彼を。アア、どういうことなのだ ! 何と、何と ! 実に





彼の記念碑【ペニス】を ! ホウ ! これ以上このこと【HCE













































き世界を。そういう訳で現れたのは陽気な . . . ダイフリンに
居住しており . . . 兵士がもっている剣のような、速く逃れる
ことの出来る、ハンマーのような脚をもち、そして . . . そこ
には金髪の若い . . . この者は彼女のためになるように行動
し . . . そして彼女は言った。静かにお眠りなさい . . . 僕の城








































ナ【ローマ神話の冥界の女王】は。 1 対 1 が続く。　
アア、何と素晴らしい、彼女の繊細で優雅なサーチライ




















































































































































































めに（半分は 3 つの不良グループから20＋ 5 ＋ 2 シリング





































































たりするか ! ヤア、一物のノラン、（588） 骨まで愛してい
る可愛い俺だけの少年愛君よ、こいつは俺の茂みの中に触
手を伸ばすのだ。このフレッドもそうだ。お前、馬鹿なま






















覆った我々 1 人 1 人と同類なる者よ、酒を飲みたまえ、こ


























































































































『フィネガンズ・ウェイク』 の原典は、James Joyce, Finnegans Wake 
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要旨：　ジェイムズ・ジョイス著『フィネガンズ・ウェイク』の第 3 部第 4 章555ページ 1 行目から590
ページ30行目までを訳出した。逐語的に訳した箇所もあるが、内容をくみとりながらその主意を表した
箇所もあり、「概要」といった題名にした。訳出した本文では、幼児としてのシェムとショーンとイシー、
および、彼らの親である HCE と ALP に対する 4 人の博士の観察模様と見解が記されてある。
キーワード：　フィネガンズ・ウェイク、第 3 部第 4 章、概要
